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Y. Güney: «Toplumumuzun değişimini
sinema yolu ile yansıtacağım»
ne durgundu. Tutuklu kal­
dığı şiire içinde bol bol oku - 
ma, yazma ve düşünme ola - 
nağı bulduğunu anlatıyordu: 
"İki yıllık çalkantılı dönem 
çeşitli deneyler kazandırdı; 
fikirler daha güçlü, daha yük­
lü,halkımızın yarınlarına ışık 
tutma açısından daha yarar- 
ıi olacaktır. Toplum, yeni 
bir değişim içindedir. Biz bu­
nu sinema yolu ile yansıtma­
ya çalışacağız."
Güney "E ğer," diyordu, 
"bir ülkede antidemokratik 
yasalar varsa bunun sinema­
daki yansıması sansürdür. İs­
ter istemez belli çarpıklık - 
lar söz konusudur. Gerek 
roman, gerek hikaye ve se - 
naryo olarak düşündüğüm şey­
ler var. Gerçekler değiş - 
kendir. Sanatta bunu yansıt - 
mak amacındayım. Yeni ger - 
çekçilik, bunun aktarılması 
açısından önem kazanıyor. An­
cak bu adı da ben vermiyo - 
rum. Benim görevim film 
yapmaktır. Türkiye'de sine - 
ma sanatı politik özellikler­
den uzak kalmak zorunda bı - 
rakılmıştır. Özellikle sine - 
ma bu konuya yanaşamamış- 
tır. 7-8 yüz bin lirayı bir fil - 
me bağlayan prodüktör, san - 
sür tehlikesi ve egemen güç­
ler karşısında zor durum­
da kalmaktan korkmuştur. 
Halkla organik bağı olan bir 
sanatçı olarak dağıtım şirket­
lerinin yaptığımız filmlere 
imkan sağlamak zorunda ka - 
lacaklarını sanıyorum. Ancak, 
sinema ilişkileri özellik - 
le İstanbul'da meçhuldür.Ser­
maye, her an kendini koru - 
mak zorundadır. Belirli ya - 
salar da getirmiştir. Pro - 
düktör daha az rizikolu, g e ­
çerliği olan yapıtlarla günlük 
ilişkilerini sürdürüyor ve bu 
da sinemanın seyirci kaybet­
mesine neden oluyor."
Yılmaz Güney, geçen yıl Al­
an Koza Festivali'ndeki olay- 
a ilgili bir soruyu da cevap - 
ıyor ve diyor ki: "Bu olay o 
güniin şartları içinde en doğ - 
ru hareketti. Çok doğal kar - 
şılıyorum. Ben de olsam Y ıl- 
naz Güney'e ödül vermez 
dim."
Türk sinemasının ünlü yö­
netmen ve oyuncusu Yılmaz 
Güney, iki yıllık bir aradan 
sonra tutuklu bulunduğu Seli - 
miye Askeri Cezaevi'nden tah­
liye edildi.
"Hapisanede olmak da sos­
yal mücadelenin bir parça - 
s id ir," diyen Güney, tutuklu 
arkadaşlarıyla vadalaştık - 
tan sonra kapıda kendisini bek­
leyen basın görevlileri, a k ­
raba, dost ve hayranları ta - 
rafından kucaklanarak karşı - 
landı. Güney, Levent'deki e - 
vinde, salıverilişinden beri 
görülen durgunluğunun nede - 
nini, "Arkadaşlarımızın çoğu 
içerde kaldılar. Bizim dışarı 
çıkmış olmamız bir sevinç de­
ğildir k i,"  diyerek açıklıyor­
du.
Paris Sinematek Müdürü 
Langlois tarafından eşiyle bil 
ay için Fransa'ya davet edi - 
len Yılmaz Güney, TV kame­
rası karşısında ilk kez heye - 
can duyuyor, "Gerçekmüca­
delemi açık şekilde verece - 
ğim" diyordu. Salıverilişi- 
nin ilk akşamı, dostlarla dolv 
evinde oğlunu kucağından a - 
yırmıyor ve şunları söylüyor­
du:
"Gerçek demokrasiler,uğ­
runda mücadele edilerek elde 
edilirler. Bu uğurda bir yı - 
ğm zorluklar, zulümler, ö - 
tümler olur."
Sanatçı bir gün sonra yap­
tığı basın toplantısında dayi-
Evinde yaptığı basın toplantısında konuşurken
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